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1 学術論文
D 熱病を伴うて反復せる急性後視抑経炎
の 1例
2) ueber die path010gischeDruckstei-
gerun宮 des Llquor cerebrospinaHS
durch den Einauss auf das Auge
Sch会dlich wirkender Giftst0丘e.
3) Ein neuer Erk1含rungsV田'such fat
die pathogenese der lokalen Amy-
10idose und des plasmoms der Bin-
dehaut.
4) Experimente11e studien aber die
al】gemeine Blut山'uckstelgerung
bei lくaninchen mit besonderer Ber-
acksichtigung des Augenfundes.
5)実験的高血圧とその眼所見に関する研
究
6) ueber die Beziehung det Retinitis
gravidarum zur schwangerschafts-
hypertonle und -albuminurie.
力眼寓骨髄肉腫,特に緑色腫との関係
8)母親の梅両疹による乳幼児結膜の初棚
硬結.
9)再発性球後視神経炎の病因について
1の球後視神経炎の病因について
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21 5 )  b が 国 の 球 後 視 来 炎 と 多 発 脳 脊 髄 硬 化
症 の 問 題
1 6 ) 頭 部 外 侮 と 限 所 見
1 7 ) 狂 犬 病 予 防 接 種 後 麻 癖 に 粉 け る 視 来 症
状
1 8 ) 球 後 視 束 炎 の 概 念 と そ の 発 現 機 序 に 対
す る 一 考 察
1 8 ) 球 後 視 束 炎 の 再 発 症 例 と 多 発 硬 化 症
2 0 ) 祝 東 症 状 の 祁 経 学 的 特 殊 性
辱 に 脊 朧 揚 と 多 発 硬 化 症 の 比 較
2 D  視 東 脊 朧 炎 の 長 柳 経 過 と 多 発 硬 化 症
臨 床 眼 科
2 2 ) 球 後 視 神 経 炎 の 再 発 ,
特 に 多 発 硬 化 症 と の 関 係 に つ い て
臨 床 眼 科
鯱 娠 ホ 宗 症 の 本 態 に 関 す る 研 究
' 微 最 後 葉 ホ ル モ ソ 間 脳 注 入 畦 の 眼 底
変 化 に 焼 て ( 九 1 鴫 , ほ か 共 茗 )
2 D  多 発 硬 化 症 の 診 断 と 本 邦 に お け る 本 症
否 定 論 に 対 す る 疑 義
2 5 ) 球 後 視 束 炎 と 多 発 硬 化 症 と に 関 す る 問
題 の 所 在 に つ い て
2 5 ) 多 発 硬 化 症 の 診 断 ソ
特 ゛ こ  C e c o c e n h ' a l s c o t o m a  と 球 後
視 東 炎 と の 関 係
2 7 ) 球 後 視 来 炎 の 暗 点 と 多 発 硬 化 症 の 診 断
2 8 ) な ぜ わ が 国 で は 多 発 礦 化 症 の 存 在 が 否
定 さ れ て き た か ?
2 9 ) 灰 由 質 脊 脚 炎 P O ] i o m y . H t i S  と 視 束 脊
易 1 炎  O p t i c o m y e l i t i s .
K i m m e l s H e l - W H s o n  症 候 群 に お ど ↑ る3 0 )
網 膜 所 見 に っ い て ( 堀 内 , ほ か 共 著 )
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3 D  多 発 硬 化 と は ど ん な 病 気 か ?
一 主 に 視 東 症 状 を ヰ ・ , 心 に ー
3 2 ) 多 学 脳 存 脚 硬 化 症 の 診 断 と 祝 東 症 状 の
柳 経 眼 科 学 的 意 義
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わが国の球後祝束炎とその中心暗点に33)
関する神鯏恨利■的吉察一
特に多発硬化症の診断
3ι)球後説東炎の神経眼科学的評価と多発
硬化症の診断
35)軸性視東炎という病名と,わが岡の原
発1生士新妾視東炎の原因論について
3の多発硬化症の診断とその木態観
37)過熟白内障の転帰について
38)前頭雌鷹の蓄膿に価発した眼寓膿煽治験(血1内,巌か共著)」
39) i吾義力、ら見ナこ Ne山'omyeHtis optica
と軸性視来炎
4のいわゆる鼻性祝来炎の概念と多発硬化
症
心)球後祝東炎と脚気との関係における基
木的問題_
特に多発硬化症との関係
42)多発便化による慢性泳後視来炎か,煙
草アルコホル中山.か?
43)碌イ妾視束炎の概念と木邦における多発
硬化症について
")わが国に船ける1弼生祝東炎の概念的偏
向と脚気弱視の諸問題
菊)球後視東炎とわが国の軸性祝袖経炎と
はどこがちがうか?
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49)祝束症状の特性とその分麺特に脱髄疾患群との関係
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多 発 硬 化 症 の 本 邦 症 例 に つ い て
な ぜ 盲 斑 中 心 暗 点 が で き る か ?
中 心 暗 点 の 分 析 と そ の 読 み 方 に つ い て
球 後 視 束 炎 の 季 節 的 頻 度 に つ い て
多 発 硬 化 症 と 脱 融 疾 患 と の 関 係
脱 朧 疾 患 と は ど ん な 病 気 か ?
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臨 床 眼 科  7 , 1 2 号
多 発 硬 化 症 に 関 す る わ が 国 の 諾 問 題
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K i m m e l s t i e l - w i l s o n  症 候 群 に 関 す る
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弱 視 の 病 型 と 視 東 炎 の 実 体
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視 束 炎 の 分 類 と 診 断 に つ い て
歴 史 的 に 見 た 球 後 視 束 炎 と 軸 性 視 束 炎
視 路 疾 患 の 鑑 別 診 断 と 錐 休 路 の 障 害
視 束 炎 の 診 断 に お け る 耳 側 槌 色 と 中 心
暗 点 に つ い て
再 び 祝 束 症 状 に 対 す る 用 語 に つ い て
多 発 硬 化 症 の 否 定 論 と 球 後 祝 東 炎 の 特
殊 論
な ぜ 小 児 麻 捧 に 視 東 炎 を 併 発 し た い か ?
眼 部 帯 状 萢 疹 と 視 東 脳 脊 舳 炎
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70)多発硬化症と球後祝束炎に関する基礎
的闇題の再検討
果して鼻性
一球後視神経炎は存在するか?
多発硬化症をめぐる最近の動向
葡萄膜症変のX線廻析像について
71)
72)
73)
74)急性祝柳経炎・今日の医学
75)急性多発硬化症と両側の泳後神経炎
球後視東炎の問題
特に阿条症慢刺U 説に対する疑義
乳頭浮唖と乳頭炎
「いわゆる怪症慢軸」の説について
球後視東炎について(宿題報告・)
球後視束炎と疑われた鞍上脳膜腫
(堀内,ほか共著)
再び「いわゆる樫症慢軸」の説につい
て
視東疾患
76)
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1165
昭30
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臨床眼科
眼のサルコイドージス,その診断と治
療について(松永,ほか共茗)
球後視来炎に関する鈴木宣民氏の発言
について
本態性高血圧症の分類と眼底所見
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昭31
臨床眼科
キース・ワグナー両氏の高血圧症分類
1こついて
高血圧症に網膜動脈血圧測定は意味を
持つ力、?
増田氏病は真の血管単縮性巾心性網膜
症であるか?
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科血 管 挙 縮 性 中 心 性 網 膜 症
秤 疾 唐 、 に お け る 眼 底 像 の 意 味
高 血 旺 症 の 機 転 と 眼 底
晩 期 妊 娠 中 毒 症 と 眼
外 傷 性 視 東 蝶 傷 に っ い て
( 桐 沢 , 共 著 )
緊 張 亢 進 を 伴 う 細 動 脈 疾 患 群 に お け る
眼 底 像 の 判 読 に つ い て
商 血 旺 症 の 眼 底 所 見 に 関 す る 基 礎 地 な
諸 問 題 ( 内 科 学 会 東 北 地 方 会 , 循 環 器
学 会 東 北 北 海 道 地 方 会 合 同 学 釜 特 別 誕
演 )
K a y s e r - F l e i s c h e r  R i n g  に つ い て
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内
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内
産 科 と 婦 人 科
脱 徹 疾 患 の 眼 科 方 面 ( 第 1 5 回 日 本 医 学
会 乱 急 会 シ ソ ポ ジ ウ ム 言 ' 演 )
脳 唖 揚 に お け る 眼 症 状 の 分 析
調 節 学 説 の 誤 謬 論 に お け る 問 題
動 脈 硬 化 症 に 関 す る 靭 究
網 膜 細 動 脈 所 見 と 他 忠 検 査 成 纖 と の
比 岐 ( 後 藤 , ほ か 共 著 )
染 池 性 中 心 性 脈 絡 網 膜 炎 と 血 管 座 縮 性
中 心 性 網 膜 症
脳 疾 患 、 の 眼 底 診 断
球 後 視 束 炎 の 鑑 別 と 治 療 法
低 血 圧 症 候 群 の 眼 底
眼 サ ル コ イ ド ー ジ ス 患 者 に 対 す る
反 応 に つ い て
1 く υ e i 1 π
佐 々 木 , ほ か 共 著 )( 山 田 ,
核 閲 性 眼 運 動 麻 簿 に っ い て
( 高 橋 ほ か 共 著 )
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107)
108)
5年間経過を観察し得た祝束脊髄炎の
1剖検例(板原,ほか共著)
高血圧症における眼底検査とその応用
1こついて
高血圧症の限底所見
特に網膜血管系の形態的変化につい
て
妊娠中誰性網膜症について
4群分特に網膜血管系の所見による
(第16回日本医学会総会シソポジ
ウムと講演)
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